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COl,,t'/itniITY' S ITrITERi'i,l t !F_A}TSP0;D,T t0i.I
Lux0mbeu::.q, Ido"rember 1lJB; A totc.,I tcnnage of QAJ.f milLicn netrictcits oi coa1l steel a,n.1 ot]:er i,rDdrict.-: s,rbj:ct to ilre Uurop.;an Coal
and 3tee1 Co,i-,uirity (;C:l C) lrrire translort,:C,;itir:-n t?r.: si*-nati.r.,rr
Cornrncrr j'ls.i:];r.:t r bJ, :"tei1, :L;^L1.ond ',,r,';i-hcrvap n,r,,i cea, in 1)J'i . L)c b:,i1clj-ntor'-r:e[{i cnal s1t';istics 
.iu-s L ].1l.rlJ sh--..t hy 'l-}ri+ i-Ii gh Au L!-.orir;y sho..'.thar this tonltilp;r:':'.ts divr.Le,-l a.s fo1io..6 amo11/j thc varioi.ls ror-l.i:,s
of ltrotuc'i;s ;
eoi'"l ancl llrr:ru.ettes :
1-i.giril,e ::nLL li 1'ni be bri'uctr;,,.s
coke anri. senri coke
i-:',>n Ot'e 6L0d ::i3iIT?.nege Ofe
s crP-p
1:ig r::on and crrrde s'hec1
s teel- s en,i--pr,:.r,'1rrc ts
s'tceI rol.l-eJ l ror',r.1c';s
The Ilieh Atr-tho-rrt;v's s hetisties cli.iicle d thr Conmuni tytster::itor;r ii:12 42 nlcductinn, cor:oumpti.:nn .rn j. tra,ns-shipment .rogi,one.
Ey using a siml:1ifi:,1 rronencletu::e, Ii.ni1;1,;1. bo i:irie ca.i:e.Ecrj.er:
of ]'.rt'rlJr:ct, thcy errablc. ';hc maj_n f 1or,,,s of r:r.:f i'ic r,'j_thin the Cctnr:on[rar.l'-et i,: i-:e citrely,:*o11 aceolr1 in,r Lo the no:ins of irat:sporb 
"tnp1o;,r.,c].
somr--.l chzracl;:ristie tren4s arc ciscrose,i in'intc::-rcg,;i,-:l:r:1ti'e.d: 's compaied vriih 1)..t(,, ',he Ruhz.rs r;u:i;1i":r.: :f 1rc4 o_rc ar,e
tcnding.' tc colric :i.i1erer-,sing1;r fron o'itsiJ:: tlrc Comnrunii;y. A.i.rivals
f r'rr,r iite l ort c,rl linicien, Gerrnany, rcse b;,' 11 ,r arrd tltes-t: tl'r:"ou.ll.rRotte rd.ltii 1-..y 2 ;1,, r,:hi.l e :urlivals of iro,r oro fro,rr Luxe:-rb,ru::g, f or
e:r;r.m!Ie, fc11 by 28 ii, in thc sane pc::iod.
Tlrere l?as a. gene::it1 clecIin,-. jn sh.i)rrr:nts of corl fi.om the $arlrto Ceni,ral- a,ncl Soutirern Gr:r'rir&r1J', Yhi-ir: ciet.iveries t,o FL"--:nc: iuqri,:Lsed,
l'fcnnnhil.e cleiiveli-es rf coal fro': E::,stern Fr,--ince to sr:uti^r:rn G,:r.riiarr.i',
enrl F::eircli imlorts of steel scr,i-plu',rJ-r..cts anri rol1ed r,r,o:i',..Lotg fr:i;rGelnerry, i-tt:1Aj.r.rn srrrL lllErnbourg erpancieJ gencr,at ly.
Since r.lcrnan.y atrd th,,: I[eiherl"tnds eLre t]re orrl.y trzo Coiri,,lrrrrity
countrir,:s 'r,r'iLicit o.,rt ril.c roerl t;'arrs r-ort s'l,irtirrties 'hhe ili,Jir 4..rtJiori iy
ask,eri i1s l'tiltis t,i,:s Divisicn to rne,..:: a s;iecie_1_ stutly, lrt,;ieC or t,r:lta
avail:,.b.l-c'i:i l-lrrr:-r..l.jt,Ve of L:._Lnsriort of plg i:-.on, crr_rrie sbeel airti scnil
prncluct,e , orri,h.: otie l-i^lnC, 3.n,1 :'o.l. l- e,l ,. ,o,i s on the other h:ini1 . lire
rcgrtlts are.qirren in an B,'.rpcnrii.rr to t11r. {.;h6fp,l t.r-:rnr:ilOIt ni;;Lbrsl;ics.Altl,ough thi:y ccver the 
.t'c Lr 1955 enc] er,e ,liJ'f icul i; tc coin..ai..e r:ifl-r
lrnu gtlier sta brs ti cs r thrrl. stilJ- in{ica're ihe r,:uarlla-irl.o j-ncr...r.se inil the ,t)i)f.CCjt Ea.."C o.l' rr;11cd noo.Js t-11nd,rorr.ic4 !r1; -7.r1e11 
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